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Event Organizer CH 
 
 










Everyone faces challenges in life. It’s matter of how you learn to overcome 
them and use them to your advantage. 
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Yeyen Ramadhani Ningtias (2020). “Studi Deskriptif Intensi Turnover Pada 
Crew Event Organizer CH”. Skripsi Sarjana Strata 1, Fakultas Psikologi. 
ABSTRAKSI 
 
Event organizer (EO) merupakan sebuah bisnis dibidang jasa yang bertugas 
untuk mengatur beberapa acara dan moment penting dalam masyarakat. 
Acara tersebut antara lain seperti pernikahan, ulang tahun, anniversary dan 
masih banyak lagi. Perkembangan event organizer sebagai bisnis semakin 
banyak dalam masyarakat. Para pemilik event organizer saling bersaing 
untuk mendapatkan pembeli dan crew untuk event organizernya. Oleh karena 
itu tidak sedikit crew event organizer yang melakukan intensi turnover pada 
sebuah event organizer yang diikutinya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah penyebab intensi turnover yang terjadi pada sebuah event 
organizer CH di Surabaya. Subjek penelitian akan menggunakan anggota 
crew event organizer CH dengan teknik pengambilan sampel yaitu total 
population. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan skala alat ukur intensi turnover. Analisis penelitian 
menggunakan sebuah aplikasi yang dinamakan SPSS. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa Intensi Turnover di crew event organizer CH secara 
umum berada pada kategori rendah. Hal itu dapat dilihat pada beberapa 
kategori seperti jenis kelamin, lama bekerja. Terdapat beberapa keluhan pada 
keluhan dari crew event organizer CH terdiri dari keluhan terhadap gaji, 
rekan kerja, komunikasi, pekerjaan itu sendiri, supervisi, prosedur dan 
peraturan. 




Yeyen Ramadhani Ningtias (2020). Descriptive Study of Turnover Intention 
in Event organizer CH. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology, 
Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
ABSTRACT 
 
Event organizer (EO) is a business in the service sector whose job is to 
organize some important events and moments in society. The event is like 
wedding, birthday, anniversary, and much more. The development of event 
organizers as more and more businesses in society. Event organizer owners 
compete with each other to get buyers and crews for the event organizers. 
Therefore, a few event organizer crews did turnover intentions at an event 
organizer that they participated in. This study aims to determine whether the 
causes of turnover intentions occur at a  event organizer CH in Surabaya. 
Research subjects will use event organizer CH crew members with a 
sampling technique that is total population. This research use quantitative 
research methods by using a scale of turnover intention measurement tools. 
The research analysis uses an application called SPSS. The results of this 
study indicate that the Intention of Turnover in the CH event organizer crew 
is generally in the low category. It can be seen in several categories such as 
gender, length of work. There are several complaints regarding complaints 
from the CH event crew consisting of complaints against salaries, coworkers, 
communication, the work itself, supervision, procedures and regulation. 
Keywords : Event organizer, Turnover Intension, Crew
